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Kajian ini bertujuan untuk membangun gaya kepimpinan dan kompetensi pengetua 
untuk meningkatkan prestasi Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Batam. 
Kajian ini melibatkan 3 fasa yang dijalankan untuk proses pembangunan iaitu; fasa 
pertama dijalankan dengan menggunakan kaedah kualitatif. Fasa ini bertujuan untuk 
mengenalpasti elemen gaya kepimpinan dan kompetensi pengetua. Fasa kedua 
dilakukan dengan kaedah kuantitatif di mana soalan diberikan kepada 323 guru yang 
mengajar di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota Batam untuk 
memastikan kejayaan pencapaian guru terhadap pencapaian sekolah. Fasa ketiga 
melibatkan analisis dan penawaran data yang dijalankan dalam dua peringkat iaitu; 
analisis kualitatif menggunakan Fleiss Kappa dan kuantitatif menggunakan SPSS 
V.22.0. Statistic deskriptif dianalisis menggunakan Analisis Persamaan Pemodelan 
(SEM) Partial Least Square (PLS) V.2.0. Jadi hasil akhir dari kajian ini adalah gaya 
kepemimpinan dan kompetensi pengetua untuk meningkatkan prestasi Sekolah 
Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota Batam. Prestasi sekolah dipengaruhi 
oleh gaya kepimpinan dan kompetensi. Hasil ujian t-statistik dari variabel eksogen 
dan endogen terhadap endogen dinyatakan, gaya kepimpinan terhadap prestasi 
sekolah, kompetensi terhadap gaya kepimpinan signifikan. Terdapat pengaruh positif 
dari gaya kepimpinan terhadap prestasi, kompetensi terhadap gaya kepimpinan, dan 
kompetensi terhadap prestasi sekolah. Untuk kajian yang akan datang disarankan 






















This study aims to build a leadership style and a principal competence to improve the 
performance of the state Junior high School in Batam City. This study involves 3 
phases that are carried out for the development process i.e.; The first phase is 
executed using qualitative methods. This phase aims to identify leadership style 
elements and principal competencies. The second phase is carried out with a 
quantitative method in which questions are given to 323 teachers who teach at the 
public Junior High School (SMPN) in Batam City to ensure the success of teacher 
achievement of school achievement. The third phase involves the analysis and 
bidding of data conducted in two ranks, namely; Qualitative analysis using Fleiss 
Kappa and quantitative using SPSS V. 22.0. Descriptive Statistic analyzed using the 
equation of modeling analysis (SEM) Partial Least Square (PLS) V. 2.0. So the result 
of this study is the style of leadership and competence of the principal to improve the 
performance of Junior High School (SMPN) in Batam City. School achievement is 
influenced by the leadership and competence. The results of T-statistical 
examinations of the exogenous and endogenous variables against endogenous are 
expressed, the leadership style towards school performance, the competence on 
leadership style is significant. There is a positive influence in the leadership style of 
achievement, competence on leadership style, and competence of school 
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Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualiti generasi muda terutama golongan 
pelajar supaya mampu berdaya saing. Sebagaimana yang dinyatakan dalam undang-
undang Republik Indonesia nombor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 
nasional iaitu fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan 
pelajar, membentuk karakter pelajar serta meningkatkan peradaban bangsa Indonesia 
dalam upaya membentuk sebuah masyarakat yang cerdas dengan cara 
mengembangkan potensi para pelajar supaya menjadi pewaris bangsa yang beriman 
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sihat, berilmu, kreatif, 
berdikari, bertangungjawab serta menjadi warganegara yang demokratis. 
Engkoswara (2004) mengemukakan bahawa pendidikan menjadi pilihan 
utama bagi membina karakter masyarakat pada umumnya, khususnya dalam 
kalangan pelajar. Oleh itu, sekolah merupakan institusi pendidikan yang 
bertanggungjawab untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Peranan sekolah 
rendah dalam menyediakan sumber manusia yang berkualiti semakin mendesak 
dalam menentukan perkembangan masyarakat pada masa hadapan. Hal ini demikian 
kerana sekolah rendah merupakan institusi pendidikan formal awal yang wajib 
diikuti oleh setiap warganegara Indonesia. Oleh demikian, sistem persekolahan yang 
terdapat di sekolah rendah perlu berjalan secara efektif dan efisien untuk memastikan 
tujuan membina karakter bagi meningkatkan kualiti sumber manusia dalam kalangan 













1.2. Latar Belakang Kajian 
 
Terdapat beberapa elemen penting berkaitan dengan proses pengelolaan sebuah 
institusi pendidikan antaranya iaitu sumber manusia, perlengkapan yang diperlukan 
dalam pelbagai aktiviti persekolahan serta peruntukan kewangan. Elemen sumber 
manusia merangkumi pengetua sekolah, guru, pentadbir dan pelajar. Elemen 
perlengkapan aktiviti persekolahan terdiri dari bangunan sekolah, sarana fizikal 
serta pelbagai peralatan dan bahan yang diperlukan bagi menyokong aktiviti 
pengajaran dan pembelajaran. Elemen peruntukan kewangan berkaitan dengan 
peruntukan yang disediakan oleh pihak kerajaan bagi keperluan aktiviti 
persekolahan sama ada berkaitan dengan penyediaan pelbagai sumber yang 
diperlukan bagi menyokong aktiviti pengajaran dan pembelajaran mahupun bagi 
proses penyelenggaraan pelbagai sumber sedia ada. Beberapa elemen tersebut 
mempunyai kaitan anatara satu dengan yang lain. Hubungan elemen-elemen 








Rajah 1.1: Proses Sistem Pendidikan (Syafaruddin & Irwan Nasution, 2005) 
 
Berdasarkan Rajah 1.1 di atas, yang termasuk aspek input adalah pengetua 
sekolah, guru, pelajar, fasiliti sekolah dan perlengkapan yang berkaitan dengan 
aktiviti persekolahan. Proses pendidikan merangkumi aktiviti pengajran, pelatihan, 
bimbingan, penilaian dan penyelenggaraan. Aspek output terdiri daripada 
pengetahuan, kemahiran dan sikap.  
Dari pelbagai aspek di atas, pengetua sekolah dan guru merupakan sumber 
manusia yang memiliki peranan strategik dalam memastikan proses pendidikan di 
sekolah dapat berjalan dengan baik. Ini menunjukkan bahawa pengetua sekolah dan 
guru merupakan aspek penting dalam meningkatkan prestasi sesebuah sekolah 
INPUT PROSES OUTPUT 











seperti kualiti perkhidmatan, proses pengajaran dan pembelajaran serta hasil 
daripada proses pendidikan yang djalankan melalui pelbagai aktiviti persekolahan. 
Perhubungan antara input, proses dan output daripada suatu proses 
pendidikan merangkumi aspek prestasi dan produktiviti yang merupakan suatu 
kerangka prestasi daripada sistem pendidikan yang harus memperoleh keutamaan 
ketika diterapkan di suatu sekolah. Oleh sebab  itu, tujuan sesebuah sekolah menjadi 
sekolah yang berkualiti dan sentiasa produktif dalam meningkatkan prestasi 
merupakan salah satu syarat bagi peningkatan mutu pendidikan. Untuk menjawab 
cabaran tersebut, maka sekolah perlu meningkatkan prestasi dan kecemerlangan 
supaya menjadi sekolah yang memiliki keupayaan dalam menghasilkan sumber 
manusia yang berkualiti dan berdaya saing.  
Walau bagaimanapun terdapat beberapa halangan yang dihadapi oleh sekolah 
dalam meningkatkan prestasi khususnya di peringkat pendidikan menengah. 
Meskipun dalam bidang mata pelajaran tertentu seperti fizik, pelajar Indonesia 
berjaya memperolehi pingat emas dalam olimpiade fizik antarabangsa, namun secara 
purata mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Sebagaimana di peringkat 
antarabangsa, hasil ujian Third International Mathematics and Science Study 
(TIMSS)  2007  yang  diselenggara  oleh  The  International  for  Evaluation  of 
Education  Achievement  (IEA) menunjukkan bahawa pelajar Indonesia berada pada 
kedudukan ke-36 dari 48 negara anggota bagi penguasaan mata pelajaran matematik. 
Skor purata yang diperolehi daripada pelajar Indonesia hanya 397. Skor ini masih 
jauh di bawah skor purata antarabangsa iaitu 500. Selain itu, kedudukan Indonesia 
masih jauh tertinggal berbanding Singapore dan Malaysia. Singapore berada pada 
peringkat kedua dan Malaysia di peringkat kedua puluh 
http://nces.ed.gov/timss/results07.asp. 
Sebagaimana maklumat yang terkandung dalam Kompas ( 3 Mac 2011) iaitu 
bahawa berdasarkan data dalam Education for All (EFA) Global Monitroring Report  
2011 yang dikeluarkan UNESCO dan diterbitkan di New York pada Isnin,  1  Mac 
2011,  indeks  pembangunan  pendidikan  Indonesia berada pada kedudukan ke 69 
daripada 127 negara yang telah dikaji. Tahun 2010 dengan survei yang sama, 
Indonesia berada pada kedudukan 65 namun pada tahun 2011 prestasi Indonesia 
telah menurun. Namun demikian, kualiti pendidikan di Indonesia masih lebih baik 











Berdasarkan data pendidikan nasional tahun 2009/2010 (Kemendiknas, 2011) 
iaitu bahawa perkembangan bilangan pelajar sekolah menengah yang melanjutkan 
pelajaran di Institusi pengajian tinggi pada tahun pelajaran  2007/2008  mencapai 
64.35%, d a n  pada tahun 2008/2009 bilangan tersebut menurun menjadi 56.87% 
dan 54.19% pada tahun 2009/2010.  Selain itu, data pada pusat penilaian 
pendidikan kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2012, menunjukkan 
bahawa terjadi  penurunan  nilai  purata  hasil  ujian  nasional  pada  peringkat 
Sekolah Menengah Pertama dalam semua bidang mata pelajaran utama sama ada 
ilmu pengetahuan alam (IPA), ilmu pengetahuan sosial (IPS) mahupun bidang 
bahasa. Hasil ujian nasional tersebut ditunjukkan pada jadual 1.1 berikut:   
 
Jadual 1.1: Hasil Ujian Nasional Peringkat Sekolah Menengah Pertama (Pusat 
Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan  
dan Kebudayaan, 2012) 
 
No. Tahun Pelajaran 
Bidang Mata Pelajaran Utama dan Purata Nilai Ujian  Nasional 
IPA IPS Bahasa 
1. 2010/2011 8.21 8.71 8.90 
2. 2011/2012 7.19 7.10 7.70 
 
Oleh itu, Sekolah Menengah Pertama di Indonesia perlu meningkatkan 
prestasi dan produktiviti melalui pelbagai kaedah, diantaranya iaitu terdapat 
keperluan supaya pengetua sekolah memiliki kemahiran kepimpinan, tersedia 
peruntukan  kewangan bagi penyelenggaraan pelbagai aktiviti persekolahan, fasiliti 
pembelajaran yang lengkap dan sesuai dengan teknologi semasa serta prestasi guru 
yang optimum dalam mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran. 
Kepentingan pengembangan sekolah menjadi sebuah sekolah yang produktif 
dalam menghasilkan sumber manusia yang berkualiti dan berprestasi adalah 
berdasarkan pandangan bahawa sekolah yang produktif berkaitan dengan bagaimana 
menghasilkan graduan yang berdaya saing sama ada dari segi kuantiti mahupun 
kualiti sesuai dengan keperluan masyarakat dan perkembangan era globalisasi (Tantri 
Widiastuti, et al. 2011). Lia Kastam (2011) menyatakan bahawa sekolah yang 
produktif tidak hanya diukur dari jumlah pelajar yang berjaya menamatkan 
pengajian, tetapi juga diukur dari segi kualitinya. Menghasilkan graduan pelajar yang 
cerdas, berwawasan luas dan berkarakter merupakan hasil utama yang ingin dicapai 
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